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研究成果の概要（英文）：Two conclusions can be drawn from the analysis. First, even though a 
terrorist group usually replaces a remove leader by new one quickly, repeated removals of terrorist 
leaders clearly reduce its durability. The second important conclusion is that the effect is 
conditional on the organization context. To be specific, while an organization having an access to 
enough resources at the outset tends to be robust to external shock like targeted killing, an 
organization without resources and thus relying on social resources such as charisma of the leader 





































研究の遂行にあたっては，既存研究を利用しつつ 1970 年から 2008 年の間に実施された標的攻
撃についてのデータセットを構築した。また，仮説の検証においては，メリーランド大学が提供































る。本研究の成果は，多くの国際学会（例えば，International Studies Association や American 
Political Science Association など）を通じて共有されたことに加え，国際関係論，特に紛争
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